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人口減少
長寿社会
地球温暖化
・
・
・
事実
個人のアクティビティ（活動）を増大
⇒生活質の向上
⇒老人・若者のひきこもりを解消
このままでは
“縮退”
活性化
行政によらず
住民・企業が公共サービスを
創出（起業化）
○人々の欲求の多様化
○行政の財政難
（起業の原資；お金と労働力）
●住民の共感（シンパシー）
Social Capital
●企業の信頼が利益を生む
CSR（Corporate Social Responsibility）
●行政の権力
“新たな公”
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共に活動する
相手：2人
徒歩の
モビリティ
バスの
モビリティ
共に活動する
相手：6人
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エージェント
車を介して形成される
人的な活動ネットワーク
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コミュニティバスの有無
車を利用できない
エージェントの
モビリティ＝6
モビリティの範囲内にいる
エージェント数をカウント
アクセス可能な人数を算出
モビリティ内にいる他の
エージェントと活動をマッチング
同じ活動があれば自分とその
エージェントを活動参加人数に
加える
各活動の
参加人数＞必要人数
の判断
YES
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その活動を“成立”とする
成立活動数、
アクセス可能な人数を
出力する
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アクセス可能な人数の変化
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既存の性能
の向上
新規の機能の提供
例：家庭用ゲーム機
グラフィックやサウンド
の向上
母親と子供間のコミュニケーション
を含めた遊び方の拡張
バス
料金収受システム
の向上
運行ダイヤ・ ルート
の見直し
動く文化教室
新たなコミュニティ
